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⑴ Hans Belting, Bild-Anthropologie : Entwürfe für eine Bildwissenschaft.





‘Bildwissenschaft’, in : Metzler Lexikon Kunstwissenschaft, Stuttgart :
Metzler, 2003, 2011 ; Jorg Probst und Jost Philipp Klenner, hg. ,
Ideengeschichte der Bildwissenschaft : siebzehn Porträts, Suhrkamp
Taschenbuch Wissenschaft : 1937. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009 ;
Klaus Sachs-Hombach, hg. , Bildwissenschaft : Disziplinen, Themen,
Methoden. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft : 1751. Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 2005 ; Martin Schulz, Ordnungen der Bilder : eine
Einführung in die Bildwissenschaft. 2., überarb. und erw. Ausg. München :
Fink, 2009（2005）；Matthias Bruhn, Das Bild : Theorie-Geschichte-Praxis.
Berlin : Akademie Verlag, 2009 ; Gustav Frank, Barbara Lange, Einführung
in die Bildwissenschaft : Bilder in der visuellen Kultur. Darmstadt :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010 ; Thomas Hensel, Wie aus der
Kunstgeschichte eine Bildwissenschaft wurde : Aby Warburgs Graphien.
Berlin : Akademie Verlag, 2011.
また，学科や重点研究領域の名称としては，現在，イェーナ，アウクスブルク，
ビーレフェルト，ヴィーンなどの諸大学に見受けられる。
⑸ Gottfried Boehm, ‘Die Wiederkehr der Bilder’, in : G. Boehm, hg., Was ist ein
Bild? München : Fink, 1994, S.11−38.
⑹ W. J. T. Mitchell, ‘The Pictorial Turn’, in : Artforum, March 1992, p.89−94 ;
W. J. T. Mitchell, ‘Pictorial Turn’, in : W. J. T. Mitchell, hg., Bildtheorie.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2008, S.101−135.
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⑺ Vgl. Klaus Sachs-Hombach : Das Bild als kommunikatives Medium.
Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft. Köln : Herbert von Halem,
1993.
⑻ Cf. John Storey, ed., What is Cultural Studies? : A Reader. London et al :
Arnold, 1996 ; Jim McGuigan, ed., Cultural Methodologies. London et al. :
SAGE Publications, 1997 ; Colin Sparks,“The evolution of cultural studies”






⑾ 「アート・ナウ」展は兵庫県立近代美術館，1973年から 1981年まで，計 14回開
催された。
⑿ Vgl. Hans Robert Jauß, hg. , Die Nicht mehr schönen Künste :
Grenzphänomene des Ästhetischen, München : Fink, 1968.
⒀ 四方田犬彦『「かわいい」論』筑摩書房，2006年，参照。
⒁ 1994年 5月の第 47回美術史学会全国大会のシンポジウム「戦争と美術」。『美術
史』138号（1995年 3月）参照。
⒂ Exh. Cat., Primitivism in 20th Century Art : Affinity of the Tribal and the




⒃ Exh. Cat. : Magiciens de la terre, Centre Georges Pompidou, Musée national
d’art moderne［et］La Villette, la Grande Halle, Paris : Éditions du Centre
Pompidou, 1989 ; http : //magiciensdelaterre.fr/ retr. 2015/03/20.
⒄ http : //www.quaibranly.fr/ retr. 2015/03/20.
⒅ ベルティンク，2014年，24頁。
⒆ 同書，6頁。
⒇ 同書，7, 30, 74−75, 318, 325頁。
21 『ヴァールブルク著作集』1−7巻，別巻 1, 2，ありな書房，2003−2014年
22 Max Imdahl, Giotto Arenafresken : Ikonographie, Ikonologie, Ikonik,
München : Fink, 1980. 井面信行「イコノロジー」『芸術学ハンドブック』（神林
恒道ほか編）勁草書房，1989年，33−38頁も参照。
23 Wolfgang Iser, The Fictive and the Imaginary : Charting Literary
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Anthropology, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1993.
24 Marc Augé, Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité,


















40 Julia Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du
XIX e siècle : Lautréamont et Mallarmé, Paris, Éditions du Seuil, 1974.
41 バフチン『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』水声
社，2007年。
42 Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem
Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Halle :
Niemeyer, 1931.
43 Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, München : Fink, 1976.
44 ベルティンク，2014年，73頁。
45 Cf. W. J. T. Mitchell, Iconology : image, text, ideology, Chicago : University
of Chicago Press, 1986.
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